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ABSTRAKSI 
Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah dasar pada kehidupan 
modern yang ada pada individu, proses ini bersifat kolektif dan memiliki 
aspek ketarkaitan dengan hal-hal lain, di mana individu yang hidup pada 
dunia  modern harus mampu menghadapi konsekuensi dari keputusan 
pribadi yang diambil. Keputusan yang diambil pada saat ini terdapat 
kemungkinan merupakan keputusan yang sangat sulit atau bahkan tidak 
terbayangkan oleh individu lain di generasi sebelumnya.Coming out 
merupakan proses mengungkap jati diri yang dimulai dari menerima 
orientasi seksualnya sendiri hingga mengungkapkannya pada orang lain.  
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengungkap proses awal hingga 
akhir gay yang mengambil keputusan untuk coming out, yang akan 
terungkap melalui pikiran dan perasaan mereka. Informan dalam penelitian 
ini terdiri dari 3 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara. pengolahan data dilakukan dengan analisa secara induktif, yang 
dilihat melalui hasil koding dan kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan 
latar belakang keluarga, dukungan sosial, faktor protektif, faktor resiko, 
proses coming out yang sudah dilakukan sebelumnya dan ekspektasi akan 
orientasi seksual mempengaruhi pengambilan keputusan untuk coming out. 
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ABSTRACT 
 
 
Decision making process is the basic, In modern life that exist in 
individuals. This process have a collective character and have a related 
things with other aspect. The individuals who lives in modern era must be 
able to stand the consequences which cause by the decision that they made. 
The decision that they make now probably is a very hard decision to make 
or even unimaginable decision to make in the previous generation.  Coming 
out is an identity revealing process, starting from accepting one’s own 
sexual orientation, until revealing the sexual orientation to others. The 
purpose of this research was to reveal the process from beginning make the 
decision to come out shown through their mind and feeling. Informants in 
this research consisted of three individuals. Data collecting method was 
interview and analyzed using inductive method. Analyzing process was done 
through coding and categorization. The results showed that life 
background, social support, protective factor, risk factor, prior coming out 
process and expectancy related to sexual orientation influence the decision 
making process of coming out 
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